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The 
JEFFERS N MEDICAL COLLEGE 
of PHILADELPHIA 
One Hundred and Twenty-ninth 
Commencement 
Friday, June 12, 1953 
11 o'clock 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC • Philadelphia ·,· 
PROCESSIONAL :MARCH 
INVOCATION ........................... Right Reverend Monsignor J. Leo Boyle, P. R. 
St. John's Church 
CONVOCATION ................ James Laurence Kauffman, B.S., D.Eng., D.N.S., L.H.D., 
Vice Admiral, United States Navy (Rct.), President 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
George Allen Bennett, A.B., 1\1.D., Sc.D., LL.D., Dean 
In the Course in Medicine 
In the Course in the .Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE ................................. By the President 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES ................................. By the President 
Doctor of Humane Letters 
The Honorable, John S. Fine 
Citation to be read by the Chairman of the College Committee of the Board of Trustees 
Horace P. Liversidge 
DOCTOR OF CIVIL LAWS 
THE REVEREND FRED PIERCE CORSON, Bishop of the 11vl ethodist Church 
Citation to be read by the Chairman of the Board of Trustees-Percival E. Foerderer 
AW ARD OF PRIZES 
ADDRESS ................................. The Honorable, John S. Fine, LL.B., LL.D. 
Governor, The Commonwealth of Pennsylvania 
BENEDICTION ............................... Dr. David H. Wice, Rabbi Congregation 
Rodeph Shalom, 1\1.A., D.D. 
ANDREW J. RAMSAY, General Marshal 
ROBERT B. NYE, Marshal of the Faculty 
CHARLES P. KRAATZ, Marshal of Distinguished Guests 
\VARREN \V. NICHOLS, '54 \VILLI.\.\I JI. TAHOR, '54 
PRIZES 
The l! enry M. Phillips Pri:::c. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
MAX JOSEPH STIERSTORFER 
with Honorable 1\fontion of Rodman Brent Finkbiner and Franz Goldstein 
The JI enry M. Phillips P~·i::c, Awarded upon the recommendation of the Professors of Surgery to the 
graduate, in their opinion, most worthy, to 
\\'ILLIAM BURKLEY MILLBERG 
with Honorable Mention of Donald Barclay Moore and Harold Wendell H.ushton 
Practice Pri::e. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a subject 
pertaining to the Practice of Medicine, to 
JAY ALAN i 'ADEL 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
WILLIAM KEEN JENSON 
with Honorable Mention of Earl McAninch Stockdale and Irvin Jacobs 
Clinical Surgery Pri:;e. A Gold 1\1edal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of Francis 
Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
STANLEY STEVEN SCHNEIDER 
with Honorable Mention of Richard Edward Dalrymple and Henry A. Kane 
Obstetrics and Gynecology Prize. Dy Professors Scheffey and Montgomery for the best examination in 
Obstetrics and Gynecology, to 
JOHN WADDELL SMITH 
with Honorable Mention of Carl Frederick Brandfass, Jr. 
Gynecology Pri:::c. By Professor Scheffey, for the best examination and clinical report on Gynecology, to 
CARL FREDERICK BRANDFASS, JR. 
with Honorable .l\lention of Thurman Gillespy, Jr., John Waddell Smith and John l\liltun Levinson 
The Pascal Brooke Bland Memorial Pri:::e. By :Mrs. J. Hamilton Coulter, in memory of her father, to the 
Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics; the student to be 
chosen by the Professor of Obstetrics and the prize to be used exclusively for the purchase of medical books, 
the choice of which is to be left to the discretion of the student who receives the award, and the purchase of 
which is to be made through the Librarian of the College, to 
RODMAN BREi TT FLNKBINER 
with Honorable Mention of Carl Frederick Drandfass, Jr. 
Orthopedic Surgery Pri:;e. By Professor De Palma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
CARL FREDERICK BRANDFASS, JR. 
with Honorable Mention of James Megargee Hunter 
Neurology Pri:::e. By Professor Alpers, for general excellence in Neurology, to 
WILLIAM BURKLEY MILLBERG 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in Psychiatry, to 
HENRY A. KANE 
Laryngo!ogy Pri::e. By Professor Clerf, for general excellence in Laryngology an<l Bronchoscopy, to 
JOHN HAROLD HARRIS, JR. 
with Honorable Mention of Stanley Steven Schneider 
Urology Pri::e. By Professor Fetter, for general excellence in Urology during the Junior and Senior Years, 
including preparation of reports of in- and out-patients, examinations and final summary of work in Urology, to 
RODMAN BRENT FINKBINER 
with Honorable Mention of Carl Frederick Brandfass, Jr., and l\fanuel C. Fernandez 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by l\fr. Jesse Hubschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude an<l inter-
est in the general field of therapeutics, to 
RODMAN BRE~T FII\KBINER 
with Honorable Mention of Franz Goldstein and l\Ianuel C. Fernandez 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general examina-
tion at the end of the Senior Year, to 
FRANZ GOLDSTEIN 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
ROBERT JAY RUBIN 
RICHARD EDWARD DALRYMPLE 
ROBERT POOLE, III 
DALE CHARLES REHANEK 
LOUIS JOSEPH WILKIE 
The S. MacCuen Smith lvl emorial Pri::c. A Gold Medal given by l\lrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the field of 
Otology, to 
RICHARD WICK . .i.. AEF 
with Honorable Mention of William Burkley Millberg and l\.obcrt Doyle 
H'illiam Potter Memorial Prize. The income from a bequest of .Mrs. Adaline Potter \\'ear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the highest 
general average in the final two years of the medical course, to 
FRANZ GOLDSTEIN 
The Albert Einstein Medical Center Award. Given by The Albert Einstein Medical Center, to the grad-
uate attaining the highest average in the medical course, to 
FRANZ GOLDSTEIN 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general average obtained in the examina-
tions for the entire curriculum, to 
FRANZ GOLDSTEIN 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
THE COURSE IN I\1EDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Jerome Abrams ............................ Plainfield, N. J. 
Harold Young Allen ......................... Pen Argyl, Pa. 
Luther Leslie Anthony, Jr ............•...... Gastonia, N. C. 
Joseph John Armao, Jr ..................... Philadelphia, Pa. 
Lloyd Whitfield Bailey .................. Rocky Mount, N. C. 
Richard George Barr .......................... Chester, Pa. 
Charles Frederick Becker, III ................. Camden, N. J. 
William Wynne Hicks, Jr ................ Ellensburg, V'i'ash. 
Richard Woolsey Hill. ....................... Lancaster, Pa. 
Edward Fife Holland ........................ Red Lion, Pa. 
\Verner Johan Hollendonner....... . ..... Philadelphia, Pa. 
Harmon Elmer Holverson .................... Emmett, Idaho 
James Megargee Hunter ................... Philadelphia, Pa. 
Irvin Jacobs .............................. Philadelphia, Pa. 
Joseph Edward Belgrade .................. \Vheeling, V'i1• Va. 
Lansing Heppe Bennett. ................... Philadelphia, Pa. 
Bradley Donney Berry .................. Ocean Springs, Miss. 
\Villi am Edward Bittner ................. Sacramento, Calif. 
Irwin Seymour Jacobs ..................... Philadelphia, Pa. 
Eugene Adam Jaeger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vynnewood, Pa. 
William Keen Jenson .......................... Colby, Kan. 
Milton V'iTarren Johns ........................ Lancaster, Pa. 
David Joseph Boyer, Jr ....................... Johnstown, Pa. 
Carl Frederick Brandfass, Jr ............... Wheeling, W. Va. 
Charles Thomas Johnson, Jr ............... Red Springs, N. C. 
Henry A. Kane ............................ Elkins Park, Pa. 
James Edward Brennan ................ Merchantville, N. J. 
Leonard Brodsky .......................... Philadelphia, Pa. 
Joseph Harper Carter .......................... Carlisle, Pa. 
Thomas Patrick Cawley ....................... Pittston, Pa. 
Robert Cornelius Kelleher ..................... Lorain, Ohio 
David Francis Kennedy .................... Philadelphia Pa. 
Caleb Lincoln Killian, III ...................... Reading, Pa. 
Leonard Klinghoffer ....................... Philadelphia, Pa. 
Joseph Edward Chambers ................ Huntington, W. Va. 
Charles Hal Chaplin ....................... Columbia, N. C. 
James S. Koury, Jr .......................... Harrisburg, Pa. 
Willard Stanley Krabill .................... Louisvi lie, Ohio 
William Francis Xavier Coffey ............. Philadelphia, Pa. Robert Louis Krasney .................... Atlantic City, N. J. 
Thomas William Cook, Jr .................... Pittsburgh, Pa. David William Kulp ......................... Pottstown, Pa. 
Hampton Payne Corson .................... Philadelphia, Pa. Walter Joseph Larkin, Jr ...................... Scranton, Pa. 
Norman Calvin Crill ... . .................... Grove City, Pa. James Alexander Lassiter ..................... \Veldon, N. C. 
Richard Edward Dalrymple ................ Philadelphia, Pa. John Milton Levinson .................... Margate City, N. J. 
\Valter David Dalsimer, II. ................ Philadelphia, Pa. Edmund Karcher Lindemuth, Jr ............... Fleetwood, Pa. 
Charles Vernue Roberts Dauerty ............. Clearwater, Fla. Roger David Lovelace ..................... Sicklerville, N. J. 
Edwin Dyer Davis ....................... Clendenin, W. Va. George Albin Ferdinand Lundberg, Jr ..... Manchester, Conn. 
V'iTilliam Eugene Delaney, III .............. Williamsport, Pa. John Thomas Lynn, Jr .......................... Coplay, Pa. 
Vernon Bert Dettor ........... . .......... Takoma Park, Md. James Alfred McAndrew ......... · ......... . . Lake Bluff, Ill. 
Franklin Lewis Dorman ... .................... Elizabeth, Pa. James Andrew McFadden, Jr .............. Vpper Darby, Pa. 
Robert Doyle ................... . ........... Havertown, Pa. William John McLaughlin ................. Philadelphia, Pa. 
Carl Rudolph Dudeck ........................ Nanticoke, Pa. Robert Marion Marine .................... Wilmington, Del. 
William Chester Dudek ..............•..... Philadelphia, Pa. Lewis Hoffman Van Horn May ............... Salem, \V. Va. 
Grady Ford Duke ......................... Russellville, Ala. Robert Miller Mead .......................... Clearfield, Pa. 
\Valter Edward Duling ......... : ........ Charleston, W. Va. John Rodney Meredith .................... Philadelphia, Pa. 
Donald D. Dunkle .......................... Johnstown, Pa. John Edgar Metheny ..................... Beaver Falls, Pa. 
Robert Russell Fahringer .................. Williamsport, Pa. Dallas Edwin Mettler. . . . . . . . . . . . . ........... Danville, Pa. 
Manuel C. Fernandez ....................... Santurce, P. R. William Burkley Millberg .................. Ashtabula, Ohio 
Rodman Brent Finkbiner .................. Philadelphia, Pa. Donald Barclay Moore ......................... Cadiz, Ohio 
Charles Warren Folker ...................... Oakland, Calif. John Ellwood Moorehead .................. Philadelphia, Pa. 
Robert Lionel Frank ....................... Philadelphia, Pa. James A. Morris, Jr ....................... Chestnut Hill, Pa. 
Gerhard Hermann Fromm ................... San Juan, P.R. Harry MacMuffiy ...................... Morgantown, W. Va. 
Harold B. Furman ........................ Philadelphia, Pa. Michael Joseph Murphy ....................... Narberth, Pa 
Edwin Stanton Gaither. .................... Uniontown, Pa. \Villiam Edgar Murray ..................... Hertford, N. C. 
Thurman Gillespy, Jr ................... Huntington, W. Va. Guy Reed Musser ........................ Punxsutawney, Pa. 
Ralph Max Gingrich ..................... Williamsport, Pa. 1 , 
Norman Gladsden ......................... Philadelphia, Pa. 1 
Carl Blaine Myers ...................... Roaring Spring, Pa. 
Jay Alan Nadel. .......................... Philadelphia, Pa. 
Franz Goldstein .......................... Philadelphia, Pa. ; Randall Stedman Naden, Jr ................ Fall River, Mass. 
Roy Holmes Hand ............................ Wyncote, Pa. Richard V'i1ick Naef. ......................... Jackson, Miss. 
John Harold Harris, Jr ...................... Harrisburg, Pa. Richard Hugh Nierle ..................... \Villiamsport, Pa. 
Charles George Heil, Jr .................... Philadelphia, Pa. Richard Wilson Oliver-Smith .............. Piedmont, Calif. 
Robert Johan Hekking ..................... Philadelphia, Pa. Arnold Henry Orlick ...................... \Vilmington, Del. 
Augustus Ferdinand Herff, Jr .............. San Antonio, Tex. Joseph Lawrence Owens, Jr ........•......... Brunswick, Ga. 
Norton Hering ............................ Philadelphia, Pa. \Villiam Michael Perrige ....................... Hawley, Pa. 
John Clinton Herrman .................... Philadelphia, Pa. Vincent Paul Pisula, Jr ......................... Everson, Pa. 
Daniel Hickey, Jr .......................... Philadelphia, Pa. Robert Poole, III ........................... Doylestown, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
THE COURSE IN MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Irwin Michael Potash ..................... Philadelphia, Pa. Donald Beuchler Stein, Jr ..... . ............ Philadelphia, Pa. 
Lindsay Lee Pratt ...................... Merchantville, N. J. Max Joseph Stierstorfer, Jr .................... Lancaster, Pa. 
Vernon Watson Pugh, Jr ...................... Raleigh, N. C. Earl McAninch Stockdale. . . . . . . . ........... Tarentum, Pa. 
Dale Charles Rehanek ..................... Mt. Pleasant, Pa. Robert Elmer Stoner ........................ Mifflintown, Pa. 
Harold Joseph Reinhard ................... Bridgeport, Conn. William Cunningham Sugg ................ Greenville, N. C. 
Stuart Kinsel Remley ..................... Elizabethtown, Pa. Orlando Patrick Tedesco ...................... Scranton, Pa. 
Richard Frederick Robinson ................... Scranton, Pa. James Henry Thomas ...................... Philadelphia, Pa. 
Frederick Herbert Roland ...................... Reading, Pa. Alvernon Herbert Thomson ................ Philadelphia, Pa. 
Robert Jay Rubin ........................... Brooklyn, N. Y. \Vatter Ruhl Tice ......................... Philadelphia, Pa. 
Burton MerTe Rudolph .................... Miami Beach, Fla. Thomas Mifflin Ullmann .................... Bethlehem, Pa. 
Harold Wendell Rushton .............. Haddon Heights, N. J. Nichols Vorys .............................. Lancaster, Ohio 
John Joseph Sampsel. ...................... Shenandoah, Pa. William James Walker, III ................ Philadelphia, Pa. 
Russell William Schaedler ..................... Hatfield, Pa. 
Stanley Steven Schneid~r ....................... Bronx, N. Y. 
William Davies Wallace, Jr ................. New Castle, Pa. 
Jack Leo Ward ............................ Elizabeth, N. J. 
Raymond Paul Seckinger .................. Philadelphia, Pa. Jack Gifford Watkins ........................ Pittsburgh, Pa. 
George Luke Sexton, Jr ..................... Philadelphia, Pa. Robert Reese Wertz ......................... Johnstown, Pa. 
Dean Chalmers Shore ........................ Omar, W. Va. Edward West. .................... , ...... State College, Pa. 
Joseph Wallace Simpson .................... Norristown, Pa. Earl Wagner Wharton ..................•..... Akron, Ohio 
Claude Alfred Smith ..................... Black Creek, N. C. Dana McKinstry \Vheelock ................. Fredonia, N. Y. 
John Waddell Smith .......................... Delmont, Pa. I..ouis Joseph Wilkie ....................... Philadelphia, Pa. 
Marvin Clair Garfield Snyder ................ Slatington, Pa. Gomer Thomas Williams, Jr ................ Southampton, Pa. 
Richard Otto Stader .......•............... Wynnewood, Pa. Frederick Sutphen Wilson .................... Trenton, N. J. 
Carl Aloysiua Staub, Jr ........................... Darby, Pa. Edward Andrew Wilton .................... Norristown, Pa. 
Stanley Sell Stauffer .............................. Palm, Pa. Frank A. Wolf, Jr ........................ Phillipsburg, N. J. 
THE GRADUATE COURSE IN MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Pharmacology) 
Max Alfred Heinrich, Jr. (In Absentia) .... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "The effects of the Antihistaminic Drugs on the Central 
Nervous System in Rats and Mice" 
Melvin Isadore Gluckman .................. Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Some Comparative Studies with the Anterior Tibial 
and Gastrocnemius Muscles of the Dog" 
MASTER OF SCIENCE (Physiology) 
Robert Bruce Hanes ............•.......... Philadelphia, Pa. 
MASTER OF SCIENCE (Pharmacology) 
Richard John Matthews, Jr ............. , ...... Scranton, Pa. 
MASTER OF SCIENCE (:Bacteriology) 
John Hamilton Morrison ................... Philadelphia, Pa. 
Eileen Louise Randall ................... Ludlow Falls, Ohio 
Emeric James Rockford ..................... Brooklyn, N. Y. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
FOURTH YEAR 
PENNSYLVANIA ................................... 100 PUERTO RICO..... . ............................... 2 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ALABAMA .....................................•.. 
NORTH CAROLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 GEORGIA ........................................ . 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 IDAHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
OHIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ILLINOIS ......................................... ·. 
CALIFORNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 KANSAS .......................................... . 
NEW YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 MARYLAND ..................................•.... 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 MASSACHUSETTS ............................... . 
DELAWARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 TEXAS ........................................... . 
FLORIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 WASHINGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
MISSISSIPPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . .. . . 2 TOTAL ........................................ 160 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 18,750. 
